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TORVFABRIKKER TILSALGS 
VED HENVENDELSE TIL DET· NORSKE MYRSELSKAP 
En torvstrøfabrik, godt indarbeidet marked, produktion I o ooo 
baller, produktet flere ganger prisbelønnet høieste udmerkelse. Hertil 
3 torvstrømyrer. Tilsalgs grundet eierens fremskredne alder. 
En torvstrøfabrik ved jernbanestation og nær god utskibnings- 
havn, produktion 4000 baller, men kan let utvides til 20 ooo. 2 pres- 
ser og stor myr av god kvalitet. Tilsalgs grundet indtrufne omstæn- 
digheter. 
MYRSTRÆKNINGER TILSALGS 
VED HENVENDELSE TIL DET NORSKE MYRSELSKAP 
Beskrivelse, Beliggenhet. Areal. Pris. 
Smaalenenes amt. 
1) En torvstrørnyr I 3,5 km .. fra jern- banestation. \ 410 maal. I Ikke opgit. 
2) Flere brændtorv- 
myrer. ....... I ca. 5 km. fra jern- I Ikk . I Ikk . 
banestation. e opgit. e opgit. 
Akershus amt. 
3) En torvstrø- og 
brændtorvmyr 3 km. fra jern- 300 maal. 8000 kr. 
banestation, 
4) En torvstrømyr . . I 3 km. fra Vormen. ca. 5 o o maal. Ikke opgit . 
Kristians amt. 
s) En brændtorvmyr . I 2,5 km. ~ra jern- lea. I oo maal.] Ikke op it, 
banestation g 
Jarlsberg og Lar- 
viks amt. 
6) En brændtorvmyr . I nær større by. ca. 1 oo maal.] Ikke opgit. 
